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Ñó÷àñí³ ðåàë³¿ ðèíêîâèõ òðàíñôîðìàö³é â Óêðà¿íñüê³é äåðæàâ³ ïåðø çà âñå
âïëèâàþòü íà ñàìîâ³ä÷óòòÿ ïåðåñ³÷íî¿ ðîäèíè, àòìîñôåðó êîìôîðòó é çàòèøêó ó
êîòð³é òðàäèö³éíî ôîðìóº æ³íêà, – ìàò³ð, áåðåãèíÿ ñ³ìåéíèõ òðàäèö³é ³ ö³ííîñ-
òåé. Ñàìå íà ¿¿ ïëå÷³ â íåïðîñòèé ÷àñ ïðèñòîñóâàííÿ äî íîâèõ ñîö³àëüíî-åêîíî-
ì³÷íèõ òà ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷íèõ óìîâ æèòòÿ ïîêëàäàºòüñÿ â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà
âèõîâàííÿ íîâî¿, ìîëîäî¿ ãåíåðàö³¿ óêðà¿íñüêèõ ïàòð³îò³â íåçàëåæíî¿ äåðæàâè.
²ñòîðè÷í³ íàäáàííÿ é ñóñï³ëüíà ïðàêòèêà ïåðåêîíëèâî ï³äòâåðäæóþòü âàæëè-
â³ñòü ´ðóíòîâíèõ ñïåö³àëüíèõ çíàíü ÿê çàïîðóêè ïîäàëüøî¿ ïðîôåñ³îíàë³çàö³¿ òà
ñîö³àëüíî¿ ðåàë³çàö³¿ ìîëîä³. Ó öüîìó êîíòåêñò³ àêòóàëüíîñò³ íàáóâàþòü ïèòàííÿ
âèâ÷åííÿ äîñâ³äó ôîðìóâàííÿ âèùî¿ æ³íî÷î¿ îñâ³òè â Ðîñ³éñüê³é ³ìïåð³¿, ÷àñòè-
íîþ êîòðî¿ áóëà ³ Íàääí³ïðÿíñüêà Óêðà¿íà, â óìîâàõ ìîäåðí³çàö³¿ åêîíîì³÷íîãî
é ñîö³àëüíîãî æèòòÿ ñóñï³ëüñòâà äðóãî¿ ïîëîâèí Õ²Õ ñò. 
Ïèòàííÿ ç ³ñòîð³¿ æ³íîê òà ¿õíüî¿ îñâ³òè ïîñò³éíî ïåðåáóâàþòü ó ïîë³ çîðó
óêðà¿íñüêèõ ³ çàðóá³æíèõ äîñë³äíèê³â. Íå ìîæíà îìèíóòè ´ðóíòîâíî¿ ïðàö³
àìåðèêàíñüêîãî â÷åíîãî Ð. Ñòàéñà, ùî âèçíàíà êëàñèêîþ òåìè æ³íî÷îãî ðóõó1.
Äîïîâíþº ö³êàâèìè äæåðåëîçíàâ÷èìè é ³ñòîð³îãðàô³÷íèìè ï³äõîäàìè ãàëå-
ðåþ ðîñ³éñüêèõ æ³íîê í³ìåöüêà äîñë³äíèöÿ Á.Ï³ºòðîâ-Åíêåð2. Íàäçâè÷àéíîþ
àêòèâí³ñòþ ó âèâ÷åíí³ ö³º¿ òåìè âèð³çíÿþòüñÿ ñó÷àñí³ ðîñ³éñüê³ íàóêîâö³, ùî
ï³äòâåðäæóº íèçêà ´ðóíòîâíèõ òà ö³êàâèõ ïðàöü, ïðèñâÿ÷åíèõ äàí³é ïðîáëå-
ì³3. Ñåðåä íèõ ñë³ä âèîêðåìèòè ìîíîãðàô³þ Â.Âåðåìåíêî, êîòðà ´ðóíòîâíî
àíàë³çóº ïîë³òèêó âëàäè ç ïðîáëåìè äîïóñêó æ³íîê äî óí³âåðñèòåò³â4. Â Óêðà-
¿í³ òàê ñàìî ñïîñòåð³ãàºòüñÿ çðîñòàííÿ ³íòåðåñó äî ïèòàíü ³ñòîð³¿ îñòàíí³õ, ¿õ
îñâ³òè ³ âèõîâàííÿ, ùî çàñâ³ä÷óº íèçêà ïóáë³êàö³é ó ïðîâ³äíèõ ÷àñîïèñàõ5.
Íàóêîâö³ ðîçøèðþþòü íàïðÿìêè äîñë³äíèöüêîãî ïîøóêó, àêòèâíî âèâ÷àþòü
ðîëü ãðîìàäñüêîñò³ â êóëüòóðíî-ïðîñâ³òíèöüêîìó ðóñ³, âò³ì ïåðåâàæíî íà ðå-
ã³îíàëüíîìó ð³âí³. Îòæå, íåçâàæàþ÷è íà íàÿâí³ñòü ë³òåðàòóðè ç ïðîáëåìè, íà
äàíèé ÷àñ â Óêðà¿í³ â³äñóòí³ ´ðóíòîâí³ äîñë³äæåííÿ ç ïèòàíü âèùî¿ æ³íî÷î¿ îñ-
â³òè ó öàðñüê³é ³ìïåð³¿, ñêëàäîâîþ ÿêî¿ áóëà Íàääí³ïðÿíùèíà.
Ìåòîþ äàíî¿ ñòàòò³ º âèâ÷åííÿ ìîòèâàö³éíèõ ÷èííèê³â íîâî¿ ñîö³àëüíî¿ ïî-
âåä³íêè æ³íîê, ñïðÿìîâàíî¿ íà îòðèìàííÿ âèùî¿ îñâ³òè, é îñìèñëåííÿ öèõ
çì³í ñóñï³ëüñòâîì òà âëàäîþ Ðîñ³éñüêî¿ ³ìïåð³¿, ÷àñòèíîþ êîòðî¿ áóëè ³
äåâ’ÿòü óêðà¿íñüêèõ ãóáåðí³é, ó ïåð³îä ìîäåðíèõ òðàíñôîðìàö³é äðóãî¿ ïîëî-
âèíè Õ²Õ ñò.
Àòìîñôåðà ãëàñíîñò³ ï³ñëÿ êðèìñüêî¿ êàòàñòðîôè é ë³áåðàë³çàö³ÿ óðÿäîâî-
ãî êóðñó ç ïðèõîäîì íîâîãî ³ìïåðàòîðà Îëåêñàíäðà ²² àêòèâ³çóâàëè ãðîìàäñüêó
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äóìêó, ùî êðèòè÷íî ïî÷àëà àíàë³çóâàòè íåçàäîâ³ëüíèé ñòàí Ðîñ³éñüêî¿ ³ìïåð³¿
íà ñåðåäèíó Õ²Õ ñò. Çàïðîïîíîâàíà óðÿäîì äîâãîòðèâàëà åêîíîì³÷íà ñòðàòå-
ã³ÿ, çàñíîâàíà íà çâ³ëüíåíí³ ñåëÿí òà ï³äâèùåíí³ îñâ³òè íàñåëåííÿ, áóëà îð³ºí-
òîâàíà íà äîñÿãíåííÿ ð³âíÿ ïðîâ³äíèõ ºâðîïåéñüêèõ äåðæàâ. Íàñë³äêîì öüîãî
ñòàâ çëàì óñòàëåíîãî ñïîñîáó éîãî æèòòÿ ì³ëüéîí³â íàñåëåííÿ. Çì³íè ñòàíîâî-
êëàñîâî¿ ñòðóêòóðè ñóñï³ëüñòâà ìàëè ³ ãåíäåðíèé àñïåêò. Ñòàòü âèñòóïàëà äî-
äàòêîâîþ õàðàêòåðèñòèêîþ ñòðàòèô³êàö³éíîãî ïðîöåñó. Æ³íêè ïðèâ³ëåéîâà-
íèõ òà íàï³âïðèâ³ëåéîâàíèõ ñòàí³â, â îñíîâíîìó äâîðÿíêè, îïèíèëèñÿ ó á³ëüø
ñêëàäíîìó ñòàíîâèù³, í³æ ÷îëîâ³êè, ÷åðåç æîðñòê³ñòü óñòàíîâîê òðàäèö³éíî-
ãî ñóñï³ëüñòâà äî ñëàáêî¿ ñòàò³. Çàíåïàä äâîðÿíñüêèõ ìàºòê³â, ùî ïîðîäæóâàâ
«æàõëèâèé ïðèâèä íåçàáåçïå÷åíîñò³», ïîñòàâèâ ïåðåä æ³íêàìè ö³º¿ âåðñòâè
ïðîáëåìó ïîäàëüøîãî ³ñíóâàííÿ é íàâ³òü âèæèâàííÿ6. Òðàäèö³éíà ñòðàòåã³ÿ
æèòòÿ – çàì³ææÿ ³ ïåðåõ³ä ³ç äîìó áàòüêà äî ÷îëîâ³êà – ñòàëà ïðîáëåìàòè÷íîþ
â ïåðøó ÷åðãó ÷åðåç çáåðåæåííÿ ³äåàëüíèõ óÿâëåíü ïðî îñòàííüîãî – ïîì³ùè-
êà-çåìëåâëàñíèêà òà çìåíøåííÿ òàêèõ ó ðåàëüíîìó æèòò³. ×îëîâ³÷à äâîðÿí-
ñüêà ìîëîäü, êîòðà âèð³øóâàëà ïðîáëåìè âëàñíî¿ àäàïòàö³¿ â íîâîìó, ïîðåôîð-
ìåíîìó ñóñï³ëüñòâ³, ó ìàñ³ ñâî¿é íå ïîñï³øàëà îðãàí³çîâóâàòè ñ³ì’¿. Íà äóìêó
Ê. Íåêðàñîâî¿, – ë³êàðêè ç ïåðøîãî âèïóñêó æ³íî÷èõ ìåäè÷íèõ êóðñ³â ó Ñàíê-
ò-Ïåòåðáóðç³, ÿêà ïðîéøëà íåïðîñòèé øëÿõ àäàïòàö³¿ äî íîâî¿ ñîö³àëüíî-åêî-
íîì³÷íî¿ ñèòóàö³¿, ñàìå åêîíîì³÷í³ ÷èííèêè ï³äøòîâõíóëè æ³íîê äî ä³ÿëüíîãî
ñòàâëåííÿ äî ñâîº¿ äîë³7. Äîäàâàëàñÿ ³ âêëþ÷åí³ñòü æ³íîê ó çàãàëüíå ï³äíåñåí-
íÿ ãðîìàäñüêîãî æèòòÿ â åïîõó âåëèêèõ ðåôîðì, áàæàííÿ â³ä³ãðàâàòè ó íüîìó
çíà÷óùó ðîëü, ðåàë³çîâóâàòè âëàñíå «ÿ» íà êîðèñòü ñóñï³ëüñòâà. Ñàìå òîìó
æ³íêè ç îñâ³÷åíèõ âåðñòâ ïåðåæèâàëè «÷àñ ï³äíåñåííÿ äóõó, áàäüîðîñò³, åíòó-
ç³àçìó», ùî íàäàâàëî â³ä÷óòòÿ ñâîáîäè, ãîòóâàëè ñåáå äî ñóñï³ëüíî¿ ïðàö³8.
Çâ³ëüíåííÿ ñåëÿí ïîêëàëî ïî÷àòîê ñóòòºâèì çì³íàì íå ò³ëüêè åêîíîì³÷íî¿
ìîäåë³, à é ïåðåâîðîòó â ñîö³îêóëüòóðí³é ñôåð³, óñòàëåíèõ ïîíÿòòÿõ, çâè÷àÿõ,
ìîðàëüíèõ ö³ííîñòÿõ. Åòèêî-ïîâåä³íêîâ³ íîðìè ó ñîö³óì³ êàðäèíàëüíî çì³íè-
ëèñÿ: ïðàöÿ, êîòðà äî òîãî ÷àñó ââàæàëàñÿ ãàíüáîþ â øëÿõåòíîìó ñåðåäîâèù³,
à íàéá³ëüøå æ³íî÷îìó, â³äíèí³ ñòàº îáîâ’ÿçêîâîþ äëÿ êîæíî¿ ïîðÿäíî¿ ëþäè-
íè9. Âåëèêà êîíêóðåíö³ÿ ó òðàäèö³éíî-æ³íî÷³é ñôåð³ ä³ÿëüíîñò³ – ïåäàãîã³÷í³é
– çìóøóâàëà ñëàáêó ñòàòü äî ïîøóêó íîâèõ ñôåð çàñòîñóâàííÿ ïðàö³. Óìîæ-
ëèâëþâàëîñÿ öå òèì, ùî â òîé ÷àñ «êàçåííà» ñëóæáà ïåðåñòàëà áóòè ºäèíèì
ìîæëèâèì ì³ñöåì çàñòîñóâàííÿ âëàñíèõ çä³áíîñòåé, â³äêðèâñÿ ïðîñò³ð äëÿ
ð³çíîìàí³òíî¿ êîðèñíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó ãðîìàäñüêèõ òà ïðèâàòíèõ ñïðàâàõ. Îäíàê
âèÿâ ³ííîâàö³éíî¿ ïîâåä³íêè, çàòðåáóâàíî¿ â íîâèõ óìîâàõ ìîäåðíîãî ñóñ-
ï³ëüñòâà, äîçâîëÿâñÿ é çàîõî÷óâàâñÿ ëèøå ç áîêó ÷îëîâ³ê³â, à í³ÿê íå æ³íîê.
Ïàä³ííÿ ð³âíÿ æèòòÿ, ðóéíàö³ÿ ñòàðèõ ö³ííîñòåé, ðîçðèâ ì³æ ñîö³àëüíèì ñòà-
òóñîì ïîïåðåäí³õ ïîêîë³íü ³ âëàñíèì, î÷åâèäí³ñòü óñï³õ³â òà çàòðåáóâàí³ñòü
òîâàðèø³â ïî ñòàíó – ÷îëîâ³ê³â – îñü öåé íàá³ð ôàêòîð³â, ùî ñòâîðþâàëè ñè-
òóàö³þ ñóá’ºêòèâíî¿ îö³íêè ñâîãî ñòàíîâèùà ÿê íåçàäîâ³ëüíîãî ó øèðîêèõ
âåðñòâ îñâ³÷åíèõ æ³íîê10.
ßêùî ïóáë³öèñòè íå ï³øëè äàë³ êðèòèêè é ñëîâåñíèõ áàòàë³é íà øïàëüòàõ
ïðåñè, òî ÷àñòèíà ä³âî÷î¿ ìîëîä³ òîãî ÷àñó â³äð³çíÿëàñÿ ðàäèêàë³çìîì, íàñë³-
äóþ÷è ïîâåä³íêó ïîïóëÿðíèõ ãåðî¿â ë³òåðàòóðè, ç þíàöüêèì ìàêñèìàë³çìîì
âõîäèëè ó êîíôë³êò ïîêîë³íü ³ ðåàë³çîâóâàëè ñâîþ â³äìîâó â³ä ïîïåðåäí³õ ñî-
ö³àëüíèõ íîðì. Ñåðåä ä³òåé, îñîáëèâî ä³â÷àò, â òîé ÷àñ ïîøèðèëàñÿ ìàéæå åï³-
äåì³ÿ – ò³êàòè ç áàòüê³âñüêîãî äîìó11. Øòîâõàëè íà öå íå ò³ëüêè ñîö³àëüíî-å-
êîíîì³÷í³ ÷èííèêè, à é óñâ³äîìëåííÿ ö³ííîñò³ âëàñíî¿ îñîáèñòîñò³, â³ä÷óòòÿ
352 Ïðîáëåìè ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè XIX – ïî÷àòêó XX ñò.
äåñïîòèçìó ïàòð³àðõàëüíî¿ ðîäèíè, ïðîòåñò ïðîòè ðóòèííîãî æèòòÿ â í³é ³ç
ðåãëàìåíòàö³ºþ, íåìèíó÷èì ï³äïîðÿäêóâàííÿì òà ïðèìóñîì ÿê âèçíà÷àëüíè-
ìè ìîìåíòàìè æ³íî÷î¿ äîë³. Áåçïîñåðåäíº ï³äòâåðäæåííÿ öüîãî – ó ùîäåííè-
êó þíî¿ ñó÷àñíèö³, êîòðà, ìð³þ÷è ïðî âèùó îñâ³òó, ïîãîäæóºòüñÿ ùå òðè ðîêè
òåðï³òè äîìàøíþ â’ÿçíèöþ, àáè îòðèìàòè ñâîáîäó ç ïîâíîë³òòÿì (â 21 ð³ê),
îñê³ëüêè ö³íóº ñâîº ïðàâî â³ëüíî ðîçïîðÿäæàòèñÿ âëàñíîþ îñîáèñò³ñòþ12.
Ð³øåííÿ ùîäî ìîäåðí³çàö³¿ åêîíîì³÷íî¿ ìîäåë³ é ïîâ’ÿçàíå ç öèì ðåôîðìó-
âàííÿ ãðîìàäñüêèõ óñòàíîâ ñïîíóêàëè äî ïðèñêîðåíîãî ðîçâèòêó îñâ³òí³õ
ñòðóêòóð. Øèðîêà äèñêóñ³ÿ ç ïèòàíü îñâ³òè ðîçïî÷àëàñÿ íàïåðåäîäí³ âåëèêèõ
ðåôîðì, íàñë³äêîì ÷îãî ñòàëà îðãàí³çàö³ÿ íàïðèê³íö³ 1850-õ ðð. âñåñòàíîâî¿
â³äêðèòî¿ ä³âî÷î¿ ñåðåäíüî¿ øêîëè. Ñàìå âîíà çðóéíóâàëà ïîïåðåäíþ ñ³ìåéíó
çàìêíóò³ñòü, äàëà ì³öíèé ïîøòîâõ äî äàëüøî¿ îñâ³òè. Âëàñíå áà÷åííÿ åìàíñè-
ïàö³¿ âèñëîâèëî ³ æ³íîöòâî. Òàê, ³í³ö³àòîð âèùî¿ îñâ³òè äëÿ ñëàáêî¿ ñòàò³ ª.
Êîíðàä³ ââàæàëà, ùî âñ³ ïåðåòâîðåííÿ ó âèõîâàíí³ òà ñóñï³ëüíîìó ñòàíîâèù³
æ³íêè ïîâèíí³ ìàòè ðîçóìîâó ñàìîñò³éí³ñòü13. Âîíà ñôîðìóëþâàëà íîâå æèò-
òºâå êðåäî äëÿ á³ëüøîñò³ æ³íîöòâà ÿê øàíñ âèæèâàííÿ â çì³íåíèõ ñóñï³ëüíèõ
óìîâàõ – ïîñò³éíî íàâ÷àòèñÿ. Çà ñïîãàäàìè âèïóñêíèö³ Õàðê³âñüêîãî ³íñòèòó-
òó øëÿõåòíèõ ä³â÷àò, ïèñüìåííèö³ Î.Ìîíòâèä-Øàáåëüñüêî¿, ñàìå íåùàñëèâå
çàì³ææÿ ìîëîäøî¿ ñåñòðè ñòàëî â³äïðàâíèì ìîìåíòîì âëàñíîãî ð³øåííÿ «ÿê
ìîæíà äîâøå íå âèõîäèòè çàì³æ, à ïî¿õàòè äî Ïåòåðáóðãà é âñòóïèòè òàì íà
ÿê³-íåáóäü êóðñè»14. Ùå á³ëüøå çì³öíèëî ¿¿ áàæàííÿ «íå æèòè áåçö³ëüíî ç äíÿ
íà äåíü, à âçÿòèñÿ çà ïðàöþ» ïðî÷èòàííÿ ðîìàíó Ì.×åðíèøåâñüêîãî «Ùî ðî-
áèòè?». Îòæå, ä³â÷àòà íîâîãî ïîêîë³ííÿ ñòð³ìêî ðîçøèðþâàëè ñâ³é êðóãîç³ð,
íàñë³äêîì ÷îãî ñòàâàëî ïðîáóäæåííÿ ãðîìàäÿíñüêî¿ ñâ³äîìîñò³ òà áàæàííÿ ñà-
ìîñò³éíî íåñòè â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà âëàñíå æèòòÿ ïðè ñôîðìîâàí³é ìîòèâàö³¿
äî ðåàë³çàö³¿ ñâî¿õ ö³ëåé.
Ó òîé æå ÷àñ ñó÷àñíèêè â³äì³÷àëè íèçêó ñóòòºâèõ íåäîë³ê³â ä³âî÷î¿ ñåðåä-
íüî¿ øêîëè, ùî àêòèâíî ôîðìóâàëàñÿ ó ïîðåôîðìåíèé ïåð³îä, à ñàìå: çáåðå-
æåííÿ ïîâåðõîâîñò³ ïðîãðàì, îáìåæåí³ñòü ìîæëèâîñòåé ðîçøèðåííÿ ñôåðè
ïðàö³ ï³ñëÿ ¿¿ çàê³í÷åííÿ, êîíñåðâàòèçì á³ëüøîñò³ íà÷àëüíèöü öèõ çàêëàä³â.
Êðèòè÷íî îö³íþâàëîñÿ é ìàéáóòíº â÷èòåëüîê ì³ñüêèõ òà ñ³ëüñüêèõ øê³ë, êîòðèõ
ñîòíÿìè âèïóñêàëè æ³íî÷³ ã³ìíàç³¿: «óðèâ÷àñò³ñòü çíàíü, þíèé â³ê – 18–19 ðð.,
ì³çåðí³ñòü ïëàòè é øëÿõåòíà ìåòà – ïðîñâ³òà íàðîäó»15. Íà ðàííüîìó â³ö³ çà-
ê³í÷åííÿ æ³íî÷î¿ îñâ³òè – 16 ðîê³â – ÿê ãîëîâí³é ïðè÷èí³ íåçàäîâ³ëüíîãî ¿¿ ñòà-
íó íàãîëîøóâàâ ³ ïðîôåñîð Â.Ãåð’º – çàñíîâíèê ïåðøîãî âèùîãî æ³íî÷îãî
íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó, îñê³ëüêè ðîçâèòîê ä³â÷àò çóïèíÿâñÿ ñàìå â òîìó â³ö³, êî-
ëè ïî÷èíàëà ôîðìóâàòèñÿ ñàìîñò³éíà äóìêà16. Äî òîãî æ íàâ³òü òðàäèö³éíà
ñôåðà çàñòîñóâàííÿ æ³íî÷î¿ ïðàö³ – ïåäàãîã³÷íà – âèìàãàëà ñåðéîçíîãî ïîã-
ëèáëåííÿ çíàíü ó çâ’ÿçêó ç³ çðîñòàþ÷èìè âèìîãàìè íîâîãî ÷àñó, à òîìó âñå
á³ëüøå â³ä÷óâàëàñÿ íåäîñòàòí³ñòü îñâ³òíüîãî ð³âíÿ ã³ìíàç³é òà ³íñòèòóò³â äëÿ
â÷èòåëüîê, êîòð³ ïîòðåáóâàëè ñïåö³àëüíèõ çíàíü ³ ñåðéîçíî¿ ï³äãîòîâêè17. ßê
íàñë³äîê, ä³âî÷à ìîëîäü ïðàãíóëà äî á³ëüø ñîë³äíî¿ îñâ³òè, ³äåàëîì êîòðî¿ ñòà-
âàëà óí³âåðñèòåòñüêà. Îäíàê ó 1863 ð. â Ðîñ³¿ áóëî âèäàíî íîâèé ñòàòóò, ùî
â³äêðèâàâ â³ëüíèé äîñòóï äî óí³âåðñèòåò³â äëÿ âñ³õ, êð³ì æ³íîê.
Îäíî÷àñíî ñòð³ìêî çðîñòàëè ìàñè æ³íîöòâà, ÿê³ íàïîâíþâàëè ì³ñòà â ïî-
øóêàõ âëàñíîãî æèòòºâîãî øëÿõó. Íà 1871 ð. íåçàì³æí³ æ³íêè â Ìîñêâ³ ïåðå-
âàæàëè çà ÷èñåëüí³ñòþ îäèíîêèõ ÷îëîâ³ê³â ó âñ³õ ñîö³àëüíèõ âåðñòâàõ, çà âè-
íÿòêîì êóïö³â òà ñåëÿí18. Øèðîêèé ñïåêòð ì³ñüêîãî æ³íî÷îãî íàñåëåííÿ ñïî-
íóêàëè äî ä³é âåëüìè ðåàëüí³ é ÷³òêî óñâ³äîìëþâàí³ ³íòåðåñè. Îêðåì³ ç íèõ
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çíàõîäèëè ñîá³ ðîáîòó òåëåãðàô³ñòîê, áóõãàëòåð³â, êàñèð³â. Ïðîòå ðîáî÷èõ
ì³ñöü áóëî íåäîñòàòíüî äëÿ ïðàöåâëàøòóâàííÿ âñ³õ «íåçàëåæíèõ» æ³íîê. Äî
òîãî æ ö³ ïðîôåñ³¿ íå çàäîâîëüíÿëè ãàðíî îñâ³÷åíèõ äâîðÿíîê, êîòð³ ïðàãíóëè
äî ïðîôåñ³éíî¿ êóëüòóðíî¿ ÷è ë³òåðàòóðíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Áàæàííÿ ÷àñòèíè æ³-
íîöòâà îòðèìàòè âèùó îñâ³òó îçíà÷àëî íå ò³ëüêè ìîæëèâ³ñòü ï³äâèùèòè ñâ³é
³íòåëåêòóàëüíèé ð³âåíü, à òàêîæ îòðèìàòè äîñòóï äî âèñîêîêâàë³ô³êîâàíî¿
ïðàö³, âèçíà÷åíîãî ì³ñöÿ ñëóæáè, äîõîäó ³ ñòàíîâèùà ó ñîö³óì³, áî â öàðñüê³é
³ìïåð³¿ ñàìå òàêà îñâ³òà íàäàâàëà ïðèâ³ëå¿ ó ñîö³àëüí³é ³ºðàðõ³¿. Ïðàãíåííÿ äî
íå¿ âèÿâëÿëîñÿ íå ò³ëüêè â ñòîëèöÿõ, à é ó ïðîâ³íö³éíèõ óí³âåðñèòåòñüêèõ ì³ñ-
òàõ. Òàê, Âàðâàðà Àíòîíîâè÷ – äðóæèíà ïðîôåñîðà Êè¿âñüêîãî óí³âåðñèòåòó,
³í³ö³àòîðà Âèùèõ æ³íî÷èõ êóðñ³â ó Êèºâ³, – ïîâ³äîìëÿþ÷è âîñåíè 1876 ð.
Ëþäìèë³ Äðàãîìàíîâ³é îñòàíí³ ì³ñüê³ íîâèíè, ñòâåðäæóâàëà, ùî «â íàñ âñ³
ä³â÷àòà áàæàþòü âñòóïàòè íà êóðñè»19. ² öå íå äèâíî, îñê³ëüêè àêòèâíà ³íòå-
ëåêòóàëüíà ä³ÿëüí³ñòü âèìàãàëà óí³âåðñèòåòñüêî¿ îñâ³òè, ÿêùî íå â÷åíîãî ñòó-
ïåíÿ. ªäèíèì âèíÿòêîì ñòàâàëî âèêëàäàííÿ. Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ã³ìíàç³¿ òà äî-
äàòêîâî¿ ïåäàãîã³÷íî¿ ï³äãîòîâêè ä³â÷èíà îòðèìóâàëà ïðàâî ñòàòè â÷èòåëüêîþ.
Ïðîòå ñïåêòð ìîæëèâîñòåé òóò áóâ íåçíà÷íèì: âèïóñêíèöÿì äîçâîëÿëîñÿ âèê-
ëàäàòè ò³ëüêè ó ïî÷àòêîâ³é øêîë³ é ïåðøèõ êëàñàõ æ³íî÷èõ ã³ìíàç³é ³ ïðîã³ì-
íàç³é. Ñòàâàëî çðîçóì³ëèì, ùî øëÿõ äî ïðîôåñ³éíî¿ êàð’ºðè ëåæèòü ÷åðåç óí³-
âåðñèòåò. Àëå â 1860-õ ðð. öÿ ìîæëèâ³ñòü áóëà ðîçê³øøþ, äîñòóïíîþ ò³ëüêè
çàáåçïå÷åíèì æ³íêàì, êîòð³ ìîãëè íàâ÷àòèñÿ ó çàêîðäîííèõ óí³âåðñèòåòàõ.
Á³ëüøîñò³ æ çàëèøàëîñÿ ëèøå ÷åêàòè òà ïåð³îäè÷íî ðîáèòè ñïðîáè äî ðåàë³-
çàö³¿ ñâîº¿ ìð³¿ â Ðîñ³¿.
Âèùà æ³íî÷à îñâ³òà ÿê íåîäì³ííà óìîâà ³íòåãðàö³¿ ó ïîðåôîðìåíå ñóñï³ëüñ-
òâî – ñïîíóêàëüíèé ìîòèâ êîëåêòèâíèõ ãðîìàäñüêèõ ä³é ç îðãàí³çàö³¿ îñòàííüî¿
ñàìèìè æ³íêàìè, é ïî÷èí ó ö³é ñïðàâ³ íàëåæàâ âèêëþ÷íî ¿ì20. Âò³ì, íàâ³òü ó ñå-
ðåäîâèù³ ³í³ö³àòîð³â ïðîöåñ ïåðåîñìèñëåííÿ ñòàíäàðò³â æ³íî÷î¿ îñâ³òè ³ âèìîã
äî íå¿ â³äáóâàâñÿ øëÿõîì äèñêóñ³é òà ðîçäóì³â. Íåîäíîðàçîâî ï³äêðåñëþâàëàñÿ
çàãàëüíîëþäñüêà ñêëàäîâà îñâ³òíüîãî êîìïîíåíòó é íåîáõ³äí³ñòü âèâ³ëüíåííÿ
â³ä ñôîðìîâàíèõ ³ íàâ’ÿçóâàíèõ ñåðåäîâèùåì âèìîã äî æ³íî÷îãî òèïó îñîáèñ-
òîñò³. Ï³äñóìêîì ñòàëî óñâ³äîìëåííÿ íåîáõ³äíîñò³ ñåðéîçíî¿ îñâ³òè äëÿ ñëàáêî¿
ñòàò³, áåç êîòðî¿ ¿¿ ñòàíîâèùå íå ìîãëî çì³íèòèñÿ. Äëÿ øèðîêèõ âåðñòâ íàñåëåí-
íÿ öÿ ïðîáëåìà ñòàëà òàêîæ çàãàëüíèì â³ðóâàííÿì, ÿêå çàáåçïå÷èëî ¿é íàéøèð-
øó ï³äòðèìêó, ó òîìó ÷èñë³ é ñåðåä «³äåéíèõ» ÷èíîâíèê³â. Çà ñâ³ä÷åííÿì ñó÷àñ-
íèêà, ïèòàííÿ æ³íî÷î¿ îñâ³òè ñòàëî «ëîçóíãîì ñâîáîäè»21. 
Â òîé ÷àñ ñàìå óí³âåðñèòåòè áóëè ñåðåäîâèùåì, ùî íàðîäæóâàëî íîâ³ ïà-
ðàäèãìè ìèñëåííÿ òà ïîâåä³íêè, äæåðåëîì âñÿêîãî ðîäó ³ííîâàö³é. Íå äèâíî,
ùî áîðîòüáà æ³íîê çà âèùó îñâ³òó ñïðèéìàëàñÿ òàê ñåðéîçíî ÿê ¿¿ ïðîòèâíè-
êàìè, òàê ³ ïðèõèëüíèêàìè. Ïðî ãîñòðîòó ïèòàííÿ ñâ³ä÷èòü òàêîæ ïîòàºìíà
ôàíòàç³ÿ ï’ÿòíàäöÿòèð³÷íî¿ ã³ìíàçèñòêè ª.Äüÿêîíîâî¿ ïðî «îðãàí³çàö³þ æ³íî-
÷îãî óí³âåðñèòåòó ó Ðîñ³¿ ÿê íàéêîðîòøîìó øëÿõó äî ñëàâè»22. Ìîæíà ñêàçà-
òè, ùî öÿ ïðîáëåìà ñòàëà ñèìâîëîì ðåôîðì.
Äî 1872 ð. øëÿõ äî âèùî¿ îñâ³òè äëÿ æ³íîöòâà áóâ çàêðèòèì. Áåçïåðå÷íî,
³ñíóâàëè â óí³âåðñèòåòñüêèõ ì³ñòàõ ³ç ïî÷àòêó 1870-õ ðð. «ïóáë³÷í³ ëåêö³¿».
Ïðîòå âîíè ëèøå ÷àñòêîâî âèð³øóâàëè ïðîáëåìó ÷åðåç íåîäíîð³äíèé ñêëàä
àóäèòîð³¿. Äëÿ ³í³ö³þâàííÿ ïðîöåñó ñòâîðåííÿ æ³íî÷îãî óí³âåðñèòåòó íåîáõ³ä-
í³ áóëè òðè ñêëàäîâ³: ñï³âïðàöÿ äåê³ëüêîõ ïðîôåñîð³â, äîçâ³ë óí³âåðñèòåòó, ùî
ó ðåàë³ÿõ îçíà÷àëî ñàíêö³þ óðÿäó, é ãðîø³ íà ïîêðèòòÿ âèòðàò. Âñ³ ö³ òðè êîì-
ïîíåíòè âäàëîñÿ ïîºäíàòè â 1872 ð. ó Ìîñêâ³, â êîòð³é ï³ä êåð³âíèöòâîì
354 Ïðîáëåìè ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè XIX – ïî÷àòêó XX ñò.
ïðîôåñîðà ³ñòîð³¿ óí³âåðñèòåòó Â.Ãåð’º â³äêðèëèñÿ Âèù³ æ³íî÷³ êóðñè (ÂÆÊ).
Òàêèì ÷èíîì, ïðåöåäåíò áóëî ñòâîðåíî. Äî 1876 ð. ¿õ óñï³øíèé äîñâ³ä ðîáîòè
ñòàâ äîäàòêîâèì àðãóìåíòîì äëÿ ì³í³ñòðà íàðîäíî¿ îñâ³òè ãðàôà Ä.Òîëñòîãî
ïðî äîö³ëüí³ñòü äîïóñòèòè ä³â÷àò äî âèùî¿ îñâ³òè íà áàòüê³âùèí³, í³æ ï³ä-
øòîâõóâàòè ¿õ äî âè¿çäó çà êîðäîí, äå âîíè çàñâîþâàòèìóòü ðàäèêàëüí³ ³äå¿.
Êàçàíñüêèé óí³âåðñèòåò ñòàâ ïåðøèì, ùî ñêîðèñòàâñÿ ö³ºþ ìîæëèâ³ñòþ, ³
ÂÆÊ òàì áóëè îðãàí³çîâàí³ ó ð³ê ïðèéíÿòòÿ â³äïîâ³äíîãî óêàçó – 1876. Óæå â
1878 ð. â³äêðèëèñÿ êóðñè ó Ñàíêò-Ïåòåðáóðç³ òà Êèºâ³. 
Ñåíñ ïðîìîâ íà â³äêðèòò³ ÂÆÊ â óí³âåðñèòåòñüêèõ ì³ñòàõ çâîäèâñÿ äî ïóá-
ë³÷íîãî âèçíàííÿ âàæëèâî¿ é ïð³îðèòåòíî¿ ðîë³ æ³íêè ÿê íîñ³ÿ çàñàä ìîðàëü-
íîñò³ ó ñ³ì’¿ òà ñóñï³ëüñòâ³23. «¥ðóíòîâíå âäîñêîíàëåííÿ ìàéáóòí³õ ïîêîë³íü»,
íà äóìêó ïðîôåñîðà óí³âåðñèòåòó Ñâ. Âîëîäèìèðà Ñ.Ñ.Ãîãîöüêîãî, ñïðÿìîâó-
âàëî ñóñï³ëüí³ é äåðæàâí³ ³íòåðåñè íà ï³äòðèìêó ðîçâèòêó âèùî¿ îñâ³òè æ³-
íîöòâà24. «Ïî÷åñíèé ÷ëåí ñóñï³ëüñòâà – ìàòè ³ âèõîâàòåëüêà ãðîìàäÿí íå ìî-
æå áóòè îñòîðîíü ñóñï³ëüíîãî æèòòÿ», – íàãîëîøóâàâ ðåêòîð Ìîñêîâñüêîãî
óí³âåðñèòåòó ïðîôåñîð Ñ.Ì.Ñîëîâéîâ, à òîìó «íàéïåðøà âèìîãà äî íå¿ – öå
íàáóòòÿ ñàìîïîâàãè», êîòðå ïîâ’ÿçóâàëîñÿ ç ìîæëèâ³ñòþ ñàìîñò³éíî ïðèéìà-
òè ð³øåííÿ, ôîðìóâàòè âëàñí³ ïîãëÿäè, ïåðåêîíàííÿ, áà÷åííÿ ìàéáóòíüîãî, ùî
´ðóíòóâàëèñÿ á íà íàóêîâèõ çíàííÿõ25. Îòæå, çàâäàííÿ Âèùèõ æ³íî÷èõ êóðñ³â
ïîâí³ñòþ óçãîäæóâàëèñÿ ç òåíäåíö³ÿìè ìîäåðíîãî ÷àñó – ôîðìóâàííÿ â³ëüíî-
ãî àâòîíîìíîãî ³íäèâ³äà, â³äïîâ³äàëüíîãî çà äîëþ ðîäèíè òà áàòüê³âùèíè. Îê-
ð³ì öüîãî, î÷³êóâàëè, ùî àêàäåì³÷íà îñâ³òà ñïðèÿòèìå «ìîðàëüíîìó óäîñêîíà-
ëåííþ æ³íêè, ãàðìîí³çàö³¿ ¿¿ îñîáèñòîñò³, ôîðìóâàííþ ïîâàãè äî ïðàö³, çàêî-
íîñëóõíÿíîñò³», à òàêîæ «ïîñèëåííþ ³íòåë³ãåíòíî¿ æ³íî÷î¿ ÷àñòèíè ñóñï³ëüñ-
òâà»26. Ïðè âñ³é çàãàëüíîñò³ ïðîìîâ íà â³äêðèòò³ ÂÆÊ ìîæíà êîíñòàòóâàòè,
ùî âîíè ï³äòâåðäèëè ïðîáëåìíèé ñòàí òîãî÷àñíîãî ñóñï³ëüñòâà Ðîñ³éñüêî¿ ³ì-
ïåð³¿, ùî «äî öüîãî ÷àñó êåðóâàëîñÿ âèêëþ÷íî ³íòåëåêòóàëüíèì âïëèâîì ÷î-
ëîâ³÷î¿ ïîëîâèíè ëþäñòâà». Ñïîä³âàííÿ æ íà îíîâëåííÿ ñîö³óìó ïîêëàäàëè íà
«öèâ³ë³çàö³éíó ì³ñ³þ æ³íîöòâà»27. 
Á³ëüø³ñòü êóðñèñòîê áóëè ìîëîä³ ä³â÷àòà, êîòð³ ñòàðàííî ïðàöþâàëè, áàæà-
þ÷è äîñÿãòè ïåâíî¿ ìð³¿. Âîíè õîò³ëè ÿêíàéøâèäøå òà êðàùå ñêëàñòè ³ñïèòè,
ùîá ñòàòè â÷èòåëÿìè ³ æèòè âëàñíîþ ïðàöåþ. Âñ³ ¿õ ðîçìîâè ñòîñóâàëèñÿ ëè-
øå íàâ÷àííÿ. Òîìó â ¿õ ä³àëîãàõ ïðîôåñîðè, êóðñè, ïðàêòè÷í³ çàíÿòòÿ ñòàíîâè-
ëè ìàéæå îäíå ö³ëå28. Çà ïîâ³äîìëåííÿì ïðåñè, ïåðø³ ðåçóëüòàòè ðîáîòè Êè-
¿âñüêèõ âèùèõ æ³íî÷èõ êóðñ³â ïåðåâèùèëè î÷³êóâàííÿ: â³äïîâ³ä³ ä³â÷àò íà ³ñ-
ïèòàõ ïåðåêîíóâàëè ó ñòàðàííîñò³ ¿õ ïðàö³ òà ðåàëüíîìó áàæàíí³ äîñÿãíóòè
ïîñòàâëåíî¿ ìåòè29.
Âò³ì, ïðàãíåííÿ ñëàáêî¿ ñòàò³ îòðèìàòè âèùó îñâ³òó, äîñòóïíó â ïîïåðåä-
í³é ÷àñ âèêëþ÷íî ÷îëîâ³êàì, íàøòîâõíóëîñÿ íà ñèëüíèé ñïðîòèâ á³ëüøîñò³
ñîö³óìó. Îäíèì ³ç ïîøèðåíèõ ñòåðåîòèï³â òîãî ÷àñó ñòàëî ñïðèéíÿòòÿ íàì³ð³â
æ³íîê äî íàâ÷àííÿ ÿê ðåàë³çàö³þ áàæàííÿ «ïîáóòè íà âîë³, ïîæèòè ó ñâîº çà-
äîâîëåííÿ»30. Òîìó â æèòò³ ñêëàäàëàñÿ äèâíà ñèòóàö³ÿ, êîëè ä³â÷èíà 17–18 ðî-
ê³â ââàæàëàñÿ äîñòàòíüî îñâ³÷åíîþ é äîðîñëîþ, ùîá ïî÷èíàòè ñàìîñò³éíî çà-
ðîáëÿòè íà æèòòÿ, íàâ³òü áóòè îïîðîþ ðîäèí³; þíàê æå ñòàðøå 20 ðîê³â ì³ã
ïðîäîâæóâàòè íàâ÷àòèñÿ, ³ í³õòî éîìó íå çàâàæàâ31. Ï³ñëÿ âèõîäó ç ã³ìíàç³¿ ÷è
³íñòèòóòó áàòüêè ìîäåëþâàëè äëÿ äîíüîê òðàäèö³éíó æèòòºâó ñòðàòåã³þ – î÷³-
êóâàííÿ øëþáó, íà ùî ç³ çðîñòàþ÷îþ ñàìîñò³éí³ñòþ òà íåçàëåæí³ñòþ ìîëîä³
ïîãîäæóâàëèñÿ íå âñ³. Áåçä³ÿëüí³ñòü ïðèãí³÷óâàëà ä³âî÷ó þíü, ùî ïðàãíóëà ó
öüîìó â³ö³ äî ìàêñèìàëüíî¿ ñóñï³ëüíî¿ ðåàë³çàö³¿. Â ïîâñÿêäåíí³ ä³â÷àòà, êîòð³
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îòðèìóâàëè ñåðåäíþ îñâ³òó é áàæàëè ïðîäîâæóâàòè ñâîþ îñâ³òó íà ÂÆÊ, ÷àñ-
òî íå çíàõîäèëè ðîçóì³ííÿ ³ ï³äòðèìêè ó ðîäèí³. Â ìåíòàëüíîñò³ øèðîêèõ
âåðñòâ íàñåëåííÿ äîâîë³ æèâó÷èìè çàëèøàëèñÿ ñòåðåîòèïè òðàäèö³éíîãî ñóñ-
ï³ëüñòâà, òîìó íà áàæàííÿ ä³â÷àò äîïîâíèòè âëàñíó îñâ³òó íà Âèùèõ æ³íî÷èõ
êóðñàõ ÷àñòî äèâèëèñÿ ÿê íà ºðåñü, ñëîâî «êóðñèñòêà» – ñïðèéìàëîñÿ ÿê ìàé-
æå ëàéëèâå, à âñòóï íà îñòàíí³ îðãàí³çîâàíî òàê, ùî ìàñ³ â³í áóâ ìàéæå íåäîñ-
òóïíèé32. Öå ï³äòâåðäæóºòüñÿ é àíîí³ìíèìè ëèñòàìè íà ³ì’ÿ ì³í³ñòðà íàðîä-
íî¿ îñâ³òè Ä.Òîëñòîãî, ó êîòðèõ «â³ä ³ìåí³ âñ³õ ìàòåð³â êóðñèñòîê âèñëîâëþâà-
ëîñÿ ïðîõàííÿ çàêðèòè õî÷ íà ð³ê öåé ä³ì ðîçïóñòè», òîáòî ÂÆÊ33.
Ïîâ³ëüí³ñòü îñìèñëåííÿ íîâîãî ñîö³àëüíîãî ñòàíäàðòó æ³íî÷î¿ ïîâåä³íêè –
îòðèìàííÿ àêàäåì³÷íî¿ îñâ³òè – ïðåäñòàâíèêàìè äåðæàâíî¿ âëàäè â ðåã³îíàõ
ï³äòâåðäæóº ñèòóàö³ÿ ó Êèºâ³, äå â³äêðèòòÿ Âèùèõ æ³íî÷èõ êóðñ³â ëåäâå íå
ç³ðâàëîñÿ ÷åðåç íåãàòèâíó îö³íêó ïðîåêòó Êè¿âñüêèì, Ïîä³ëüñüêèì ³ Âîëèí-
ñüêèì ãåíåðàë-ãóáåðíàòîðîì Ì.×åðòêîâèì, ÿêèé, êåðóþ÷èñü ïîäàííÿì Êè¿â-
ñüêîãî ãóáåðíàòîðà, íå ò³ëüêè âêàçàâ íà íåñâîº÷àñí³ñòü â³äïîâ³äíèõ ïî÷èíàíü,
à é â³äâåðòî æàëêóâàâ ïðî äîçâ³ë ì³í³ñòðà íàðîäíî¿ îñâ³òè íà öå34. Íåäîâ³ðà òà
ï³äîçð³ë³ñòü âëàäè äî ó÷í³âñüêî¿ ìîëîä³ âèÿâëÿëàñÿ ³ â îáîâ’ÿçêîâîìó êîíòðî-
ë³ ÷åðãîâèìè äàìàìè ïîâåä³íêè ä³â÷àò íà ëåêö³ÿõ, áî íà äóìêó ïîïå÷èòåëÿ Êè-
¿âñüêîãî íàâ÷àëüíîãî îêðóãó, «ñàìå â³ä ñóâîðîñò³ ïîðÿäêó çàëåæèòü ³ñíóâàííÿ
êóðñ³â»35. Âçàãàë³, çà îö³íêàìè ÷àñîïèñó «Íåäåëÿ», ùî ïîñò³éíî îçíàéîìëþ-
âàâ ÷èòà÷³â ³ç íîâèíàìè ó ñïðàâ³ ïîøèðåííÿ æ³íî÷î¿ îñâ³òè, îêðåì³ ïóáë³öèñ-
òè òà ïîñàäîâö³ íå ò³ëüêè íå áà÷èëè í³ÿêî¿ êîðèñò³ ç íàäàííÿ âèùî¿ îñâ³òè íå-
çàìîæíèì âåðñòâàì íàñåëåííÿ, à é ââàæàëè öå âêðàé íåáåçïå÷íîþ äëÿ äåðæà-
âè ñïðàâîþ36. Äóìêà ïðî äîñòàòí³ñòü ñåðåäíüî¿ îñâ³òè äëÿ ïîäàëüøî¿ ïðàê-
òè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñëàáêî¿ ñòàò³ é íåîáõ³äí³ñòü çàâåðøåííÿ ¿¿ ñàìå íà òîìó ð³â-
í³ íå çíèêëà íàâ³òü íà ìåæ³ ñòîë³òü, ùî ïðîäåìîíñòðóâàëà â³äïîâ³äü ïîïå÷èòå-
ëÿ Êè¿âñüêîãî íàâ÷àëüíîãî îêðóãó â 1900 ð. íà ïðîõàííÿ ãðóïè ïðîôåñîð³â ïðî
â³äêðèòòÿ íîâèõ êóðñ³â: «Âèùà æ³íî÷à îñâ³òà ó ðåàëüíîìó æèòò³ ìîæå âèÿâè-
òèñÿ êîðèñíîþ ëèøå äëÿ ìåíøîñò³ áàæàþ÷èõ ¿¿ ä³â÷àò, à òîìó çàäîâîëüíèòè ¿õ
çàïèòè çìîæóòü ³ ñòîëè÷í³ ÂÆÊ»37.
Âò³ì ðåàë³¿ æèòòÿ äîâîäèëè, ùî âåëèê³ ðåôîðìè â Ðîñ³éñüê³é ³ìïåð³¿ ñòàëè
êàòàë³çàòîðîì ïðîöåñ³â ñîö³àëüíî¿ äèôåðåíö³àö³¿ òà ïîëÿðèçàö³¿ ñåðåä äâî-
ðÿíñòâà, çá³ëüøåííÿ ÷èñåëüíîñò³ äð³áíèõ ïîì³ùèê³â ³ç ïîäàëüøîþ ïàóïåðèçà-
ö³ºþ îñòàíí³õ ³ çì³íîþ ¿õ ñîö³àëüíî¿ é ïðîôåñ³éíî¿ ãðóïè, íàñë³äêîì ÷îãî ñòà-
âàëà íàäçâè÷àéíà äèíàì³÷í³ñòü ñîö³óìó òà ñêîðî÷åííÿ ñòàíó, êîòðèé ó ìàñ³
ñâî¿é ââàæàâñÿ çàáåçïå÷åíèì. Ó öèõ óìîâàõ çðîñòàëà ö³íí³ñòü âèùî¿ îñâ³òè ÿê
÷èííèêà çáåðåæåííÿ ñîö³àëüíîãî ñòàòóñó ä³â÷àò ç îñâ³÷åíèõ äâîðÿíñüêèõ ðî-
äèí. Íå ñòîÿëè îñòîðîíü öüîãî é ïðåäñòàâíèö³ äóõîâíî¿ âåðñòâè: ë³êâ³äàö³ÿ
ñïàäêîâîñò³ â³äïîâ³äíîãî ñòàòóñó ³ â³äì³íà îáîâ’ÿçêîâîãî îäðóæåííÿ þíàê³â ³ç
äàíîãî ñòàíó íà ä³â÷àòàõ ³ç íüîãî ³ñòîòíî ïîñèëèëè ¿õ ñîö³àëüíó ìîá³ëüí³ñòü.
«Äîïóñòèòè â³äêðèòî é ó ïîâíîìó îáñÿç³ âèùó îñâ³òó æ³íîöòâà ç âèçíà÷åííÿì
ïðàâîâèõ ãàðàíò³é îñ³á, ùî ¿¿ îòðèìàëè, ÿê çàïîðóêó ï³äâèùåííÿ àâòîðèòåòó
Ðîñ³¿ â ªâðîï³ òà îíîâëåííÿ ëþäñòâà», – ðàäèâ óðÿäîâöÿì âèäàòíèé ïèñüìåí-
íèê-ãóìàí³ñò Ô. Äîñòîºâñüêèé38. 
Âïëèâàëà íà ñïðàâó ïîøèðåííÿ âèùî¿ æ³íî÷î¿ îñâ³òè é îñîáèñòà ïîçèö³ÿ
ïðåäñòàâíèê³â äåðæàâíî¿ âëàäè ó ðåã³îíàõ ³ç äàíîãî ïèòàííÿ. Ïðèêëàäîì ìîæå
ñëóãóâàòè ïîâåä³íêà êåð³âíèê³â Ï³âäåííî-Çàõ³äíîãî êðàþ, äå ñàìå çà â³äñóòíîñò³
ïðèõèëüíîñò³ ì³ñöåâî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ñïðàâà Âèùèõ æ³íî÷èõ êóðñ³â ïîøèðþâàëà-
ñÿ ïîâ³ëüíî. Ñó÷àñíèêè îáóìîâëþâàëè öå äîâ³ðëèâ³ñòþ ïðîâ³íö³éíî¿ ïóáë³êè äî
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ïë³òîê, êîòð³ ðîçïóñêàëèñÿ ïðî êóðñè â ãàçåòàõ ³ ïðè îñîáèñòîìó ñï³ëêóâàíí³,
ùî ï³äñèëþâàëîñÿ çáåðåæåííÿì çîêðåìà ó êèÿí ñòåðåîòèïó íàñë³äóâàííÿ ïî-
âåä³íêè «îñîáè ç³ ñòàòóñîì», ÿê³, äîòðèìóþ÷èñü òðàäèö³éíîñò³, ÷àñòî íå ñõâà-
ëþâàëè ä³ÿëüí³ñòü ÂÆÊ. Äîäàâàëàñÿ é ñêëàäí³ñòü âèñëîâëåííÿ îêðåìî¿ äóìêè
ñåðåä ì³ñöåâî¿ ãðîìàäè áî öå âèìàãàëî ñì³ëèâîñò³, íà êîòðó íå âñ³ áóëè ãîòî-
â³, à òîìó â ðåàëüíîìó æèòò³ âèõîäèëî, ùî «íå êóðñè çàíåïàäàþòü, à ñåðåäî-
âèùå ¿õ ïîñëàáëþº»39. Ó ñòàðøîãî ïîêîë³ííÿ çáåð³ãàëàñÿ ³ íîñòàëüã³ÿ çà äîðå-
ôîðìåíèìè ÷àñàìè, êîëè ä³â÷àòàì «íå òðåáà áóëî á³ãàòè ïî óðîêàõ òà õâèëþ-
âàòèñÿ ïðî çàâòðàøí³é äåíü»40. Êð³ì öüîãî, ñòàðøå ïîêîë³ííÿ ñàìå ç îñâ³òîþ
ñëàáêî¿ ñòàò³ ïîâ’ÿçóâàëî â³äõ³ä ¿¿ â³ä íàéïåðøîãî ïðèçíà÷åííÿ – äðóæèíè é
ìàòåð³, ðåçþìóþ÷è, ùî ä³â÷àòà «ðàí³øå, âèõîäÿ÷è çàì³æ áåç îñâ³òè, áóëè íà-
áàãàòî ùàñëèâ³ø³»41. Öå ï³äòâåðäæóâàëî íå ò³ëüêè ³äåàë³çàö³þ òðàäèö³éíèõ
ïîðÿäê³â ³ áîëþ÷ó ðåñîö³àë³çàö³þ ñòàðøîãî ïîêîë³ííÿ, à é ïîá³÷íî âêàçóâàëî
íà íåïðîñòó ñèòóàö³þ æèòòºâîãî ñàìîñòâåðäæåííÿ ìîëîäèõ ä³â÷àò ó êîíêó-
ðåíòíîìó ñåðåäîâèù³ (íàÿâí³ñòü êîíòèíãåíòó íåùàñëèâèõ), à òàêîæ íåãàòèâ-
íèé ôîí ñïðèéíÿòòÿ â ïðîâ³íö³éíîìó ñåðåäîâèù³ ó÷í³âñüêî¿ ìîëîä³.
Ïðåäñòàâíèêè áóðæóàçíî-ï³äïðèºìíèöüêîãî ñåðåäîâèùà íå ââàæàëè âèùó
îñâ³òó ñîö³àëüíî çíà÷èìîþ: «Íà êóðñè éäóòü ëèøå ò³, õòî íå ìàº çàñîá³â äî ³ñ-
íóâàííÿ». Öå ìîæíà ââàæàòè ³ íåïðÿìèì ï³äòâåðäæåííÿì ñôîðìîâàíîãî â ñóñ-
ï³ëüñòâ³ ñòåðåîòèïó ïðî á³äí³ñòü òà çëèäí³ êóðñèñòîê42. Íå äèâíî, ùî ó ùî-
äåííèêó, ÿêîìó äîâ³ðÿëèñÿ ïîòàºìí³ äóìêè, ª.Äüÿêîíîâà, êîòðà ïîíàä óñå áà-
æàëà íàâ÷àòèñÿ íà ÂÆÊ, çâåðòàº óâàãó íà íååôåêòèâí³ñòü ñòàòèñòè÷íèõ äàíèõ
ÿê êðèòåð³þ óñï³õ³â æ³íî÷î¿ åìàíñèïàö³¿, ÷èì íàïîâíåíà ïðåñà òîãî ÷àñó, ïð³-
îðèòåòíèì ââàæàº óòâåðäæåííÿ ö³º¿ ³äå¿ «â ñåðöÿõ ìàòåð³â ³ ÷ëåí³â ðîäèíè»43.
Æèâó÷³ñòü òðàäèö³éíèõ ïîãëÿä³â, ïîøèðåíèõ ó ïðîâ³íö³éíîìó êóïåöüêîìó ñå-
ðåäîâèù³, «òåìíîìó öàðñòâ³» ùå â ê³íö³ Õ²Õ ñò., ï³äòâåðäæóâàëàñÿ âèìîãàìè
äî ñòàíäàðòó ä³â÷èíè: «ßêùî º ñòàòêè, íå ïîâèííà íàâ÷àòèñÿ, à ñèä³òè âäîìà
é ÷åêàòè íàðå÷åíîãî», òàê ÿê íà êóðñàõ íàâ÷àþòüñÿ âèêëþ÷íî îñîáè «ïåâíî¿
ïîâåä³íêè». Íåçì³ííîþ çàëèøàëàñÿ ³ ÷îëîâ³÷à ðîëü ãîäóâàëüíèêà, à òîìó «³í-
òåë³ãåíò ÷è ñëóæáîâåöü çà â³äñóòíîñò³ âëàñíèõ ñòàòê³â íå ìîæå ââàæàòèñÿ íà-
ðå÷åíèì»44. Ó òîé æå ÷àñ ñ³ì’ÿ êàòåãîðè÷íî íàïîëÿãàëà íà âèêîíàíí³ îáîâ’ÿç-
êîâî¿ ðîë³ äðóæèíè, ñïîä³âàþ÷èñü öèì âãàìóâàòè íåïîê³ðíó äîíüêó, òà ñòàðàí-
íî ï³äøóêóâàëà ï³äõîäÿùèé âàð³àíò äëÿ áàæàþ÷î¿ íàâ÷àòèñÿ ä³â÷èíè: «ðîçóì-
íîãî», òîáòî ç âèùîþ îñâ³òîþ, ùîá âãàìóâàòè ¿¿ çàïèòè â ³íòåëåêòóàëüí³é ñôå-
ð³, – òàêèì áà÷èâ éîãî áàòüêî; çàáåçïå÷åíîãî – ïðèáóòîê 150 êðá íà ì³ñÿöü, –
ì³í³ìàëüí³ çàïèòè ìàòåð³45. É ëèøå ïåâíîþ ïîñòóïêîþ íîâîìó ÷àñó ó ìåí-
òàëüíîñò³ ñòàðøîãî ïîêîë³ííÿ ïðîâ³íö³éíîãî êóïåöüêîãî ñåðåäîâèùà ñòàº âèç-
íàííÿ ìîæëèâîñò³ ïåäàãîã³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ äëÿ ä³â÷àò: «ßêùî òàê áàæàº ïðà-
öþâàòè, õàé íàáåðå ä³òåé òà íàâ÷àº»46.
² âñå æ áàæàþ÷èõ â÷èòèñÿ âæå â 1870-õ ðð. áóëî íåìàëî. Íàéñòàðø³ Âèù³
æ³íî÷³ êóðñè ïðîôåñîðà Â.Ãåð’º ó Ìîñêâ³ ðîçïî÷àëè ðîáîòó ç 58 ñëóõà÷êàìè.
Ïðîòå ïîñòóïîâî ÷èñåëüí³ñòü ¿õ çá³ëüøèëàñÿ, é óæå íà äðóãèé ð³ê ïîäâî¿ëà-
ñÿ47. Ê³ëüê³ñòü êóðñèñòîê íà Êàçàíñüêèõ ÂÆÊ ïðîòÿãîì ïåðøîãî ðîêó ä³ÿëü-
íîñò³ ñòàíîâèëà 99 îñ³á, ç íèõ 33 ïîñò³éíèõ òà 63 â³ëüíèõ ñëóõà÷êè48. Â ñòî-
ëèö³ áàæàþ÷èõ â³äâ³äóâàòè æ³íî÷³ êóðñè âèÿâèëîñÿ 700, ç íèõ 500 ïîñò³éíèõ
ñëóõà÷îê, à 200 â³ëüíèõ49. Ó Êèºâ³ Âèù³ æ³íî÷³ êóðñè ðîçïî÷èíàëè ñâîþ ðî-
áîòó ç 310 æ³íêàìè, ç êîòðèõ ò³ëüêè 36 áóëè â³ëüí³ ñëóõà÷êè50.
Íåî÷³êóâàí³ñòü òàêî¿ ñòð³ìêî¿ äèíàì³êè ä³âî÷î¿ þí³, ùî áàæàëà îòðèìàòè
âèùó îñâ³òó áåç æîäíèõ ãàðàíò³é ³ ïðèâ³ëå¿â ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ áî êóðñè íå
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ô³íàíñóâàëèñÿ ç äåðæàâíî¿ ñêàðáíèö³ é íå ïåðåäáà÷àëè âèäà÷ó äèïëîì³â, â
óìîâàõ ïîøèðåííÿ ðàäèêàëüíèõ ³äåé òà íåñõâàëüíî¿ îö³íêè ÷àñòèíîþ ñóñ-
ï³ëüñòâà ³ ïîñàäîâö³â ³ííîâàö³é ó ñôåð³ æ³íî÷î¿ îñâ³òè ñòóðáóâàëà óðÿä òà ñïî-
íóêàëà äî çàïðîâàäæåííÿ ç 1879 ð. ñïåö³àëüíèõ ïðàâèë äëÿ ñëóõà÷îê ÂÆÊ. Ñó-
âîð³ñòü îñòàíí³õ, çà îñîáèñòèìè ðîç’ÿñíåííÿìè ì³í³ñòðà íàðîäíî¿ îñâ³òè
Ä.Òîëñòîãî, áóëà ñêåðîâàíà íà «âèîêðåìëåííÿ ïðè âñòóï³ ä³â÷àò âèêëþ÷íî ç
ñåðéîçíèìè àêàäåì³÷íèìè çàïèòàìè é íà îáìåæåííÿ, ïî ìîæëèâîñò³, ÷èñåëü-
íîñò³ â³ëüíèõ ñëóõà÷îê»51. Â³äïîâ³äíî äî íèõ äëÿ âñòóïó íà êóðñè âñòàíîâëþ-
âàâñÿ íàéâèùèé ìîæëèâèé äëÿ æ³íîê îñâ³òí³é öåíç – çâàííÿ äîìàøíüîãî â÷è-
òåëÿ ÷è íàñòàâíèö³ ç óñ³õ ïðåäìåò³â ã³ìíàç³éíîãî êóðñó. Ïðèéîì íà êóðñè â³ëü-
íèõ ñëóõà÷îê ïî îêðåìèõ ïðåäìåòàõ îáìåæóâàâñÿ. Òàêèìè ïåðåøêîäàìè ñòà-
âàëè: íàÿâí³ñòü ïîñò³éíèõ ñëóæáîâèõ çàíÿòü, îñîáèñòà â³äïîâ³äàëüí³ñòü ïîïå-
÷èòåëÿ. ßê íåïîñë³äîâí³ñòü ä³é óðÿäó îö³íèâ âïðîâàäæåííÿ öèõ ïðàâèë îðãà-
í³çàòîð Ìîñêîâñüêèõ âèùèõ æ³íî÷èõ êóðñ³â ïðîôåñîð Â.Ãåð’º, îñê³ëüêè «ïîç-
áàâëÿëèñÿ ïðàâà ñëóõàòè ëåêö³¿ íà ÂÆÊ, à çíà÷èòü ³ ïîïîâíþâàòè ñâî¿ çíàííÿ
â÷èòåë³-æ³íêè, êîòð³ îòðèìàëè äîçâ³ë âèêëàäàííÿ îäíîãî àáî äâîõ ïðåäìåò³â;
óðÿä, íàäàþ÷è ¿ì ìîæëèâ³ñòü íàâ÷àííÿ, ìàâ áè çàáåçïå÷èòè ïðàâî ïîäàëüøî-
ãî âäîñêîíàëåííÿ âëàñíèõ çíàíü»52. Ñóâîð³ñòü íîâèõ âèìîã âñòóïó íà êóðñè
íå çóïèíÿëà àêòèâíèõ ä³â÷àò òà äàëà â ê³íöåâîìó ï³äñóìêó ïîçèòèâí³ ðåçóëüòà-
òè, îñê³ëüêè çìóøóâàëà þíü, ùî ïðàãíóëà äî âèùî¿ îñâ³òè, ñàìîóäîñêîíàëþ-
âàòè çíàííÿ ç êóðñó ñåðåäíüî¿ øêîëè, íàáëèæàþ÷èñü çà êðèòåð³ÿìè äî ÷îëîâ³-
÷î¿. Îêð³ì öüîãî, ç ïðèïèíåííÿì ç 1886 ð íàáîðó íà ÂÆÊ ó Êèºâ³, Êàçàí³ é
Ìîñêâ³ âåëèêà êîíêóðåíö³ÿ ïðè âñòóï³ íà Ñàíêò-Ïåòåðáóðçüê³ âèù³ æ³íî÷³
êóðñè, ÿê³ ºäèí³ ä³ÿëè ç 1889 ð. ³ äî ê³íöÿ ñòîë³òòÿ, ïðèâîäèëà äî ôîðìóâàííÿ
ñëóõàöüêîãî êîíòèíãåíòó ïåðåâàæíî ç â³äì³ííèöü íàâ÷àííÿ ñåðåäíüî¿ ëàíêè –
îñ³á, íàãîðîäæåíèõ çîëîòèìè òà ñð³áíèìè ìåäàëÿìè. Öå äàâàëî âèñîê³ ïîêàç-
íèêè ðåçóëüòàòèâíîñò³ íàâ÷àííÿ é äåìîíñòðóâàëî ñóñï³ëüñòâó äîö³ëüí³ñòü ô³-
íàíñóâàííÿ âèùî¿ æ³íî÷î¿ øêîëè.
Âîäíî÷àñ ïîä³¿ îñîáèñòîãî æèòòÿ ª.Äüÿêîíîâî¿ ï³äòâåðäæóþòü ôîðìóâàí-
íÿ â ïîðåôîðìåíèé ïåð³îä íîâîãî ïîêîë³ííÿ ìîëîä³, êîòðå ñêëàäíî  áóëî òðè-
ìàòè ó âóçüêèõ ìåæàõ äîçâîëåíîãî ³ æîðñòêèõ ñîö³àëüíèõ íîðì: «×èì á³ëüøå
ïåðåøêîä íà øëÿõó, òèì á³ëüøå áàæàííÿ íàâ÷àòèñÿ íà êóðñàõ îõîïëþâàëî; áî-
ðîòèñÿ, ïîêè ñòàíå ñèë»53. Äåìîíñòðàö³ºþ ö³ëåñïðÿìîâàíîñò³ ìîæíà ââàæàòè
â÷èíêè ïðîâ³íö³éíî¿ ä³â÷èíè: îñîáèñòèé ïðèéîì ó ãóáåðíàòîðà äëÿ äîâ³äêè
ïðî áëàãîíàä³éí³ñòü, çâåðíåííÿ äî ïîë³öìåéñòåðà çà äîïîìîãîþ â îòðèìàíí³
äîêóìåíòà ïðî íåá³äíå ³ñíóâàííÿ ó Ñèð³òñüêîìó ñóä³, ñàìîñò³éíà ïî¿çäêà äî
Ïåòåðáóðãà äëÿ ç’ÿñóâàííÿ ïðè÷èíè â³äìîâè â ïðèéîì³ íà êóðñè òà ð³øåííÿ
çâåðíåííÿ äî ïîïå÷èòåëÿ Ñàíêò-Ïåòåðáóðçüêîãî íàâ÷àëüíîãî îêðóãó äëÿ ïî-
íîâëåííÿ ó ïðàâ³ íàâ÷àííÿ íà ÂÆÊ. Ñë³ä âêàçàòè, ùî íîâà ìîäåëü ñîö³àëüíî¿
ïîâåä³íêè – ³íäèâ³äóàëüíà ä³âî÷à àêòèâí³ñòü – çíàéøëà ïîâíå ñõâàëåííÿ â ñåê-
ðåòàðÿ ñóäó – ïðåäñòàâíèêà îñâ³÷åíîãî ñåðåäîâèùà áàòüê³â: «Íàâ÷àòèñÿ íàáà-
ãàòî êðàùå, í³æ ñèä³òè ó ïðîâ³íö³¿, ñêëàâøè ðóêè». Ïîïå÷èòåëü æå ÿê ïðåä-
ñòàâíèê âèùî¿ íàâ÷àëüíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, íå ïåðåñòàþ÷è äèâóâàòèñÿ ñàìîñò³é-
íîñò³ òîãî÷àñíî¿ ìîëîä³, âñ³ëÿêî äîïîìàãàâ Äüÿêîíîâ³é ó êëîïîòàííÿõ54.
Âëàñíå íàâ÷àííÿ íà êóðñàõ ó Ñàíêò-Ïåòåðáóðç³ ï³äòâåðäèëî ïðàâèëüí³ñòü âè-
áîðó ªëèçàâåòè, çíà÷èì³ñòü ³ íåîáõ³äí³ñòü îñâ³òè äëÿ ðîçóìîâîãî ðîçâèòêó æ³-
íîê. Äîêàçîì öüîãî ìîæíà ââàæàòè âèñíîâîê îñòàííüî¿ ïðî äèñêðèì³íàö³þ
ñëàáêî¿ ñòàò³ â ñó÷àñíîìó ¿é ñóñï³ëüñòâ³: «Ó òîé ÷àñ ÿê äëÿ ÷îëîâ³ê³â ï³ñëÿ çà-
ê³í÷åííÿ ã³ìíàç³¿ â³äêðèâàºòüñÿ øëÿõ äî âèùî¿ îñâ³òè, äëÿ æ³íîê ìîæëèâ³
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ëèøå òðè øëÿõè – ì³ñöå â÷èòåëÿ â ì³ñò³ ÷è ñåë³, áåçö³ëüíå ñèä³ííÿ âäîìà äî
îäðóæåííÿ ÷è á³ãàíèíà çà êîï³é÷àíèìè óðîêàìè»55.
Îòæå, ïðîáëåìà äîñòóïó ñëàáêî¿ ñòàò³ äî âèùî¿ îñâ³òè àêòóàë³çóâàëàñÿ â
çâ’ÿçêó ç³ çì³íàìè ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íî¿ ìîäåë³ ñóñï³ëüíîãî ðîçâèòêó é ïðà-
âîâîãî ñòàíîâèùà ãðîìàäÿí ó êîíòåêñò³ ðåôîðì 1860-õ ðð. Ðóéíàö³ÿ ñòàðîãî
ñïîñîáó æèòòÿ äëÿ æ³íîê îñâ³÷åíèõ âåðñòâ îçíà÷àëà íåìîæëèâ³ñòü âèòðèìàòè
â³äïîâ³äí³ ñòàíäàðòè ïîïåðåäí³õ ïîêîë³íü, ïîâòîðèòè ¿õ ñîö³àëüíèé äîñâ³ä.
Ìîæëèâ³ñòü ðåàë³çàö³¿ òðàäèö³éíî¿ æ³íî÷î¿ ñòðàòåã³¿, âèêîíàííÿ ôóíêö³é òà
ðîëåé äðóæèíè-ìàòåð³ ñêîðîòèëèñÿ. Ðåôîðìà ñåðåäíüî¿ îñâ³òè, ñòâîðþþ÷è îñ-
â³÷åíó ³ ä³ÿëüíó ñó÷àñíèöþ, ï³äãîòóâàëà ¿¿ äëÿ âèùî¿ îñâ³òè, ïðîáóäæóâàëà ïî-
òÿã äî íå¿ é ïîñòàâèëà íà ïîðÿäîê äåííèé ðîçøèðåííÿ ñôåðè ³íòåëåêòóàëüíî¿
ïðàö³ äëÿ ñëàáêî¿ ñòàò³. Òðàäèö³éíî-ïàòð³àðõàëüíà ìîäåëü æ³íî÷î¿ ïîâåä³íêè â
ñ³ì’¿ òà òîâàðèñòâ³, âêîð³íåíà ó ìåíòàëüíîñò³ øèðîêèõ âåðñòâ íàñåëåííÿ, âñòó-
ïèëà â êîíôë³êò ³ç íîâèì ñîö³àëüíèì ñòàíäàðòîì ïîâåä³íêè, ùî àêòèâíî ôîð-
ìóâàëàñÿ, – ìîæëèâ³ñòþ îòðèìàííÿ âèùî¿ îñâ³òè ä³â÷àòàìè, ùî ï³ä âïëèâîì
ìîäåðí³çàö³éíèõ ðåôîðì ó Ðîñ³éñüê³é ³ìïåð³¿, â òîìó ÷èñë³ é ó Íàääí³ïðÿí-
ñüê³é Óêðà¿í³, äîâîë³ ïîâ³ëüíî, àëå íåâïèííî ïîøèðþâàëàñÿ â ñóñï³ëüñòâ³. Áà-
ãàòî îñâ³÷åíèõ ñó÷àñíèöü ìèñëèëè ñåáå âæå ó êàòåãîð³ÿõ òâîð÷î¿ ñîö³àëüíî¿
îñîáèñòîñò³ òà ç ³äåéíèõ ìîòèâ³â ïðàãíóëè äî çì³í ó âëàñíîìó æèòò³, ùî ï³ä-
òâåðäæóº çîêðåìà òåðíèñòèé øëÿõ äî âèùî¿ îñâ³òè ïðîâ³íö³àëêè ªëèçàâåòè
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